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La presente investigación titulada “Análisis de la valoración jurídica de las 
pericias psicológicas en sentencias en el delito de trata de personas”, tuvo como 
objetivo determinar cómo las pericias psicológicas ejercen su actividad 
probatoria para la resolución de las sentencias penales en el delito de trata de 
personas. El tipo de investigación fue básica, el enfoque fue cualitativo, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos que se usaron fueron la guía de 
entrevista que consistió en 9 preguntas abiertas y guía de análisis documental, 
dentro de los participantes fueron 4 abogados especialistas en derecho penal. 
Como resultado se obtuvo que es importante la valoración racional de la pericia 
psicológica para que el juez emita una sentencia justa, porque es un medio de 
prueba con certeza jurídica y en válida para su actuación probatoria, ya que el 
juez al no ser un profesional en la materia, necesita el informe del perito 
psicológico, que es la persona experta en la materia, el cual le dará una mejor 
visión de la realidad fáctica para justificar su fallo.  
Palabras clave: Pericias Psicológicas, sentencias penales, informes periciales, 
delito de trata de personas. 
vi 
Abstract 
The present investigation entitled "Analysis of the legal assessment of 
psychological expertise in sentences in the crime of trafficking in persons", aimed 
to determine how psychological expertise exercise its probative activity for the 
resolution of criminal sentences in the crime of trafficking. persons. The type of 
research was basic, the approach was qualitative, the data collection techniques 
and instruments used were the interview guide that consisted of 9 open questions 
and a document analysis guide, among the participants were 4 lawyers 
specialized in law penal. As a result, it was obtained that the rational assessment 
of psychological expertise is important for the judge to issue a fair sentence, 
because it is a means of proof with legal certainty and valid for his evidentiary 
action, since the judge is not a professional in the matter, you need the report of 
the psychological expert, who is the expert person in the matter, which will give 
you a better vision of the factual reality to justify your ruling. 







La realidad problemática jurídica nacional, nos pone de manifiesto que el examen 
pericial como medio de prueba no tiene tratamiento ni procedimiento legal en el 
proceso dentro de las diferentes etapas de éste, desconociendo el dictamen 
pericial, que resulta ser la opinión profesional del experto, sustentada en el 
informe que tiene la fundamentación científica, técnica o artística, lo que concede 
a la pericia psicológica, calidad, pertinencia y eficacia. 
Así tenemos que, en el inicio de un proceso judicial las partes ofrecen medios de 
prueba para lograr su pretensión esto resulta ser elementos del aspecto formal 
de la función jurisdiccional. 
Por ello que mencionamos a Carnelutti (2006), el cual manifiesta que: 
Es importante brindar al juez conocimientos de un especialista no jurídico, el 
autor citado refiere que, es un no saber del juez y un saber del perito, la prueba 
pericial, es necesaria para argumentar el evento jurídico y aclarar temas 
litigiosos (p. 76). 
Siendo la pericia psicológica un medio para la administración de justicia, se ha 
convertido en una prueba manipulable, los cuales se orientan a la distorsión de 
la realidad fáctica con la intensión de favorecer a una de las partes para que el 
experto emita un informe con un dictamen excluyente de la verdad, esto se da 
en el perito oficial y el de la parte en conflicto, por lo que resulta necesario que 
el juzgador en caso de duda del resultado probatorio, busque el dictamen de otro 
experto para de esta manera arribar a la convicción y certeza de los hechos para 
la adquisición de la verdad, que debe estar adecuado al lado fáctico que lo ha 
motivado. 
Es así que, según Expediente N° 00114-2009-0-2701-SP-PE-01 de la Sala Mixta 
y Penal Transitoria de Puerto Maldonado, donde el Ministerio Público realiza la 
acusación por el delito contra la libertad sexual, en su modalidad de trata de 
personas y emite su sentencia absolutoria y dentro de sus medios probatorios 
se observa que no consideran la pericia psicológica, siento éste un instrumento 
de importancia para poder establecer la realidad fáctica. La prueba pericial es el 




de plasma todo su conocimiento específico, siendo éste requerido para la 
decisión del órgano jurisdiccional. Por lo tanto, el juez debe valorar el informe 
pericial psicológico para tener una correcta motivación en su decisión y la pericia 
debe ser considerada como medio de prueba que permitirá una argumentación 
con racionalidad. 
Asimismo, el expediente 2003-00699-0-1903-JR-PE-09, en su sentencia 
absolutoria, se puede apreciar que se toma en cuenta las declaraciones de las 
partes y que el juzgador no solicita un examen psicológico de las víctimas, 
cuando un informe pericial puede dar una mejor visión de los hechos ocurridos.  
También tenemos un Acuerdo Plenario 06-2019/CJ-116, nos dice los alcances 
que se dan en los delitos de trata de personas, es así que éste tiene un prototipo 
de víctima los cuales son mujeres y niños que se encuentran con problemas 
familiares, económicos o sentimentales, estas son las victimas que son más 
vulnerables y están al asecho del victimario, es por ellos que resulta necesario 
realizar pericia psicológica a la víctima y victimario para conocer la verdad de lo 
que sucede. 
Para haber establecido la verdad sobre los hechos controvertidos, se ha tenido 
en consideración sobre la pericia psicológica, dentro de la actividad probatoria, 
por lo que debemos acotar que el dictamen pericial, dentro del proceso penal ha 
posibilitado una adecuación jurídica del derecho con lo factico, en atención a las 
pretensiones en litigio. 
Así tenemos, que la pericia psicológica es la manifestación de lo que realiza el 
perito y en su informe escrito describe todo su conocimiento, en la cual responde 
a lo que se le pregunta y da su opinión fundamentada como experto. (Matorelli, 
2017, p. 133) 
Según Enríquez (2016), nos dice que el examen pericial es un medio de prueba 
que nos ayuda a conocer el comportamiento y la personalidad de la víctima, por 
otro lado, el examen psiquiátrico nos ayuda a conocer la posibilidad de 
culpabilidad o si se trata de una enfermedad mental ya sea fija o transitoria con 
relación al posible delito cometido. 
Por otro lado, la “trata de personas” se relaciona a un proceder del victimario con 




su consentimiento, con el único fin de esclavitud y explotación, esto se le puede 
atribuir como un crimen de lesa humanidad porque vulnera los Derechos 
fundamentales consagrados de la persona principalmente el de la dignidad, 
libertad, acceder a la justicia, tener buenas condiciones de trabajo,  no ser objeto 
de comercio, entre otros (Tejada, 2016, p. 439).  
El Tratado de Palermo fue ratificado por Perú en el año 2002 y entró en vigencia 
en diciembre del 2003, en su art. 3 hace una definición sobre la trata de personas. 
La comunidad internacional puso en evidencia la voluntad política ante un 
problema mundial ello para reprimir, prever y sancionar este delito en especial 
para proteger a niños y mujeres, todo ello para luchar contra los grupos delictivos 
que actúan concertadamente con la finalidad de obtener lucro con actividades 
ilícitas, tales como trata de personas y narcotráfico ante esto hay una reacción 
mundial de lucha, en especial en el marco económico ya que la riqueza se 
concentra en poco propiciando el desarrollo de la delincuencia organizada 
internacional que afecta a los países, en consecuencia, hay un claro 
entendimiento de todos los países de luchar contra este tipo de delincuencia. 
También es necesario mencionar a Novak y Namihas (2004), del Protocolo de 
Palermo nos dicen: 
La aprobación de este tratado sobre Derechos humanos fundamentales 
provocó diversas opiniones sobre su naturaleza como tal, por ello que se debe 
tomar en cuenta al Protocolo de Palermo para poder tener un sistema que 
proteja a todas las personas sin importar el lugar donde se encuentren, es 
decir proteger a las personas y hacer valer sus derechos. (p.55)  
Al respecto sobre tratados en oportuno mencionar a Avdeyeva (2010) que 
refiere: “es un documento que consiste en un acuerdo sobre un tema es 
especifico, en este caso sobre la trata de personas con el fin de proteger y 
salvaguardas la integridad de la persona”. 
En la actualidad, el funcionamiento del nuevo Código Penal, tiene una notable 
importancia ya que tiene como base la moralidad, inmediación y publicidad al 
momento de emitir resoluciones bien fundamentadas, todo ello es por el buen 






Al respecto, nuestra norma adjetiva penal, prescribe la autoridad probatoria, en 
los arts. 172 al 181, para que dentro del proceso penal se llegue a tener la certeza 
y convicción entre lo alegado es necesario que tenga la adecuación jurídica con 
la realidad fáctica lo que se orienta a la atención jurídica de las prestaciones 
mediante la demostración,  proceder y acreditación de las pruebas ofrecidas, lo 
que debe permitir al juzgador tener una conclusión lógica y certera de los hechos 
para que tenga seguridad jurídica al momento de tomar su decisión o fallo en 
base a los medios probatorios permisibles dentro del debido proceso. 
Por ello, dentro de la administración de justicia el juzgador, para poder  
determinar la verdad de los hechos controvertidos y tener convicción sobre la 
realidad fáctica tiene la necesidad de obtener conocimientos especializados,  ello 
lo logra con la participación de una persona experta quien emitirá una opinión 
técnica, la cual se sustenta en el informe y debe estar suficientemente 
fundamentado, por lo que el dictamen del experto deberá estar en función del 
resultado probatorio pero no podrá emitir responsabilidad penal, por lo tanto, 
dentro del proceso penal el juez debe hacer la valoración del dictamen pericial, 
según las reglas procesales penales. 
Resulta oportuno realizar el análisis del dictamen pericial y su consideración, en 
especial la opinión del experto que debe tener la valoración probatoria para que 
el juez tenga los razonamientos facticos cuando dicte su fallo en las sentencias 
penales. 
El problema general de investigación, queda formulado de la siguiente manera, 
¿Existe un correcto análisis de la valoración de las pericias psicológicas en las 
sentencias penales en el delito de trata de personas? Asimismo, el problema 
específico 1 se plantea: ¿De qué manera la exposición fáctica de las pericias 
psicológicas permite que el juzgador se pronuncie con una sentencia penal con 
validez jurídica en el delito de trata de persona? Y por último el problema 
específico 2: ¿Qué efectos jurídicos tienen las pericias psicológicas en las 
sentencias penales resueltas por el órgano jurisdiccional competente en el delito 
de trata de personas? 




Justificación práctica: Porque resultó necesario analizar como la exposición 
fáctica del experto permite arribar a una opinión, la cual se sustenta en un informe 
debidamente fundamentado. 
 
Justificación teórica: Porque nos permitió conocer la teoría sobre las pericias 
psicológicas y los elementos convincentes con exactitud sobre la verdad de un 
hecho lo cual será apreciado por el juzgador al emitir su sentencia. 
Justificación metodológica: Se cumplió con los objetivos de acuerdo a los 
lineamientos establecidos buscando que las herramientas de recolección de 
datos, técnicas y diseños para la investigación avalen la legitimidad y coherencia 
de los resultados obtenidos para conseguir conclusiones valederas. 
Nuestra investigación plantea como objetivo general: Determinar el correcto 
análisis de la valoración de las pericias psicológicas en las sentencias penales 
en el delito de trata de personas. Así como el objetivo específico 1: Analizar de 
qué manera la exposición fáctica de las pericias psicológicas permite que el 
juzgador se pronuncie con una sentencia penal con validez jurídica el delito de 
trata de personas; como objetivo específico 2: Explicar los efectos jurídicos que 
tienen las pericias psicológicas en las sentencias penales resueltas por el órgano 
jurisdiccional competente en el delito de trata de personas. 
Como supuesto general podemos mencionar que: Sí, resulta necesario el 
correcto análisis de las pericias psicologicas para la resolución de sentencias 
penales porque la pericia nos da la fiabilidad y confianza para poder demostrar 
con certeza la verdad de un hecho. Supuesto específico 1: La pericia psicológica 
aporta la exposición de los hechos dentro de la actividad procesal, por lo tanto, 
el informe que emite el perito tiene validez jurídica para que el juez dicte una 
sentencia fundamentada. Supuesto específico 2: Las pericias psicológicas sí 
producen efectos jurídicos como medio de prueba, porque al momento de que el 
perito emita su informe el juez deberá evaluarlo y dar una sentencia bajo la razón 
y debidamente sustentada. 
El presente tema no dice que pericias psicológicas en las sentencias penales 
jurisdiccionales en los delitos de trata de personas, se justifica porque debió ser 




fundamento de cómo es que se arribó a esa conclusión y no a otra, ya que lo 
importante de valorar las pericias psicológicas es porque éste avala 
científicamente un hecho.  
Resulta importante determinar los criterios racionales por los cuales el juzgador 
está o no obligado a aceptar las pericias psicológicas, para tener un mejor 
argumento y motivación para sus decisiones jurisdiccionales dentro de la 




























II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para poder abordar el tema central de la presente tesis, ha resultado de gran 
relevancia saber qué investigaciones nacionales e internacionales se han 
elaborado con relación al tema, es así que tenemos como antecedentes 
nacionales a Rojas, (2019), en su tesis El consentimiento de la víctima mayor de 
edad en el delito de trata de personas no es sustento de impunidad, Lima. La 
investigación tuvo como objetivo general, aclarar que el consentimiento de la 
víctima mayor de edad en el delito de trata de personas no es sustento de 
impunidad, la metodología, se trata de una investigación no experimental, con 
diseño analítico – explicativo, un método de análisis histórico y en relación a las 
técnicas e instrumentos tenemos las encuestas y el análisis documental. 
Referente a su conclusión final, las víctimas del delito de trata se encuentran en 
una situación vulnerable que no es posible definir una aceptación valida de la 
víctima y ante ello se vulnera sus derechos y debería ser considerado un delito 
de lesa humanidad. Esta tesis ha servido como aporte para la presente 
investigación, puesto que nos habla sobre los derechos que se vulneran de las 
víctimas y también que debería ser considerado un delito muy grave. 
 
Asimismo, Tuanama (2016), en su investigación Grado de efectividad de la 
pericia psicológica en los procesos de violencia contra las mujeres, Ley 30364, 
de acuerdo a los expedientes tramitados en el juzgado de familia, Tarapoto. 
Refirió como objetivo, identifica la magnitud de efectividad de la Pericia 
Psicológica, en relación a los procesos de Violencia contra la Mujer, en la 
metodología, el tipo de investigación es descriptiva transversal de enfoque 
cuantitativo, además el método es no experimental, con las técnicas de 
entrevista y análisis documental, los instrumentos son fichas de cuestionarios y 
fichas de análisis documental. Se concluyó, los exámenes periciales tienen 
influencia en el estímulo al momento de emitir la Sentencia por parte del 
Magistrado, porque puede pedir el apoyo a un perito para tener una mejor visión 
de la realidad fáctica, de esta manera, el perito psicológico mediante el dictamen 
pericial dará una mejor visión al juez, para que su decisión tenga la debida 




informe pericial al momento de emitir una sentencia, ya que con el informe tendrá 
un mejor conocimiento de los hechos. 
 
Por otro lado, Auris (2016), en la investigación titulada Credibilidad de la prueba 
psicológica en el proceso penal, Chachapoyas. Su investigación el objetivo, 
demostrar que las pericias realizadas, requieren de valor científico, a fin de 
ayudar adecuadamente a tener información objetiva a los jueces, en relación a 
la metodología, la investigación es pura, con un diseño descriptivo con un 
enfoque cualitativo y los métodos analítico, sintético, descriptivo y deductivo, las 
técnicas son entrevista y análisis documental, en cuanto a los instrumentos ficha 
de entrevista y análisis documental. Auris concluyó que el deber del perito en el 
proceso es muy importante para tener claridad de lo que sucedió, es por ello que 
debe ser imparcial y objetivo; debe acreditar sus peritajes con evidencias, 
aplicando sus técnicas y métodos aceptados y vigentes por la comunidad 
científica, se consideró esta tesis porque nos habla del valor que debemos darle 
como prueba a la pericia psicológica ya que es un instrumento que evidencia el 
comportamiento de la víctima. 
 
Por otra parte, Chiara (2015), en su tesis La trata de personas en el derecho 
internacional de los derechos humanos un proceso en doble vía: de la esclavitud 
a la autonomía, de la represión penal a la protección de las víctimas, Lima. Como 
objetivo general, determinar como el delito de trata en los Derechos humanos 
internacionales tiene un desarrollo de doble vía, de la esclavitud y el dominio de 
la víctima.  En cuanto a la metodología se trata de una investigación pura con un 
enfoque teórico doctrinario, en cuanto a los métodos dogmático y hermenéutico, 
en dicho trabajo se pudo observar, que el delito de la trata de personas se 
relaciona más a la política criminal. Esta tesis sirvió como aporte para poder 
analizar si el delito de trata va más allá de política criminal que de por sí ya 
vulnera los derechos de la persona. 
 
 
Galdós (2016) en la investigación El proceso de estructuración de mecanismos 
de cooperación bilateral: consideraciones para la lucha contra la trata de 




general, conocer los factores que ayudaron al proceso de construcción de 
mecanismos de cooperación bilateral entre Perú y Ecuador en materia de trata 
de personas, en cuanto a la metodología, el tipo de investigación es no 
experimental, su nivel es descriptivo y el enfoque cualitativo, su método es 
analítico y hermenéutico. En relación a las técnicas utilizadas tenemos la 
entrevista y análisis documental utilizando como instrumentos el cuestionario y 
ficha de análisis, sostiene que, la trata de personas es internacional, porque en 
la mayoría de los casos se lleva en operaciones de diferentes países, la trata de 
personas usa el engaño para llevar a cabo la explotación de las víctimas. Se 
consideró esta investigación porque es un gran aporte el proceso de 
estructuración de mecanismos en el delito de trata de personas, en cuanto al 
caso peruano- ecuatoriano, nos servirá para analizar si dicho delito es de 
carácter internacional o transnacional.  
 
En cuanto a los Antecedentes Internacionales tenemos a Barrios (2017), en su 
tesis Dictamen psicológico como medio de prueba, Santiago-Chile. En su 
investigación el objetivo general es, identificar los elementos científicos que 
utiliza el juez sobre la prueba psicológica y el criterio para valorarla. En cuanto a 
la metodología, la investigación es de diseño es descriptivo, su enfoque es 
cualitativo y el método es analítico. Las técnicas utilizadas son entrevista y 
análisis documental, sus instrumentos, el cuestionario y ficha de análisis. Se 
concluyó que, el juez utiliza el informe pericial como un medio de prueba y luego 
de ello realiza su crítica razonada, apoyándose en el sentido común, la lógica y 
la experiencia. Se consideró esta investigación porque nos ayuda a analizar el 
dictamen psicológico y la importancia que tiene como medio de prueba para 
poder emitir una sentencia. 
Bustos (2016), en su investigación La evaluación psicológica en lo penal: Estudio 
exploratorio descriptivo sobre la solicitud de pericia que realiza el ministerio 
público en la investigación de delitos sexuales, Santiago-Chile. Refirió como 
objetivo general, evaluar los delitos sexuales sobre los peritajes psicológicos los 
cuales solicita la fiscalía. La metodología, es no experimental, el nivel es 
descriptivo, su enfoque cualitativo y el método es analítico-exploratorio. En 




utilizados son el cuestionario y ficha de análisis de textos. Se concluye que, los 
peritajes psicológicos aportan información, cuando se fija la comisión del delito 
en la ley taxativa y se considera la edad de la víctima, como atenuantes y 
agravantes del bien jurídico protegido, sobre todo se considera son delitos contra 
la sexualidad. La presente investigación nos sirvió para la evaluación psicológica 
de la víctima en cuanto a su edad y que bien jurídico se está vulnerando. 
Vásquez (2015), en la investigación titulada La psicología forense y el perfil 
psicológico de la víctima y el victimario en el delito de violación, México. En su 
objetivo general nos dice, analizar el comportamiento de la víctima y el victimario 
en el delito de violación, la investigación es básica, el nivel descriptivo de enfoque 
cualitativo y el método analítico-exploratorio. En cuanto a las técnicas utilizadas 
son la entrevista y análisis documental, los instrumentos son fichas de entrevista 
y análisis documental. Concluyó que, un perfil psicológico de la víctima es muy 
importante para poder seguir investigando, porque puede que tenga en un futuro 
un comportamiento similar, teniendo en cuenta que se puede incorporar otra 
personalidad dentro de las teorías criminalísticas para tener con certeza el 
comportamiento de la víctima o victimario. La investigación nos ayudara a 
entender la conducta de la víctima y el victimario en cuanto a una pericia 
psicológica. 
Zhulali  (2017), en su tesis Trata de personas: crimen de lesa humanidad, 
Panamá. Su objetivo general, poner en práctica la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar el delito de trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, en cuanto a la metodología, es descriptivo, tiene un enfoque 
cualitativo y el instrumento utilizado es fichas de análisis documental. Concluyó 
que, el delito de trata de personas tiene toda la particularidad de lo que se llama 
crimen de lesa humanidad, por lo tanto, debe considerarse como tal. Se tomó 
esta investigación porque aborda principalmente el tema que nos compete y nos 
da una definición clara sobre el delito de trata de personas y de la gravedad que 
tiene. 
Porras (2012) en su investigación Las víctimas de la trata de personas en 
necesidad de protección internacional en el ecuador, Ecuador. Sostuvo como 




necesario que es que las víctimas reciban protección internacional, el tipo de 
investigación es básica, el nivel es descriptivo de enfoque cualitativo, el método 
es analítico-exploratorio y en cuanto a las técnicas la entrevista y análisis 
documental. Se concluyó, es necesario diferenciar entre el refugiado es el que 
huye de persecuciones o conflictos armados, la víctima de trata es una persona 
vulnerable muchas veces incluso hasta dentro de su entorno familiar y el 
inmigrante se mueve por razón económica. Cabe resaltar que el delito de trata 
se desarrolla de manera internacional ya que llevan a las víctimas de un lugar a 
otro sin su consentimiento, con fines sexuales y de explotación laboral. 
Por otro lado, en cuanto al nombramiento del perito, el art. 173 de la normal 
adjetiva, el juez competente, escogerá especialistas, entre estos, a quienes 
estén sirviendo al estado, pero también puede escoger más peritos de acuerdo 
a la complejidad del caso; por lo tanto, el perito designado será informado de que 
incurre en responsabilidad penal, si falta a la verdad (art.174) 
El informe pericial deberá contener la descripción de la situación detallada de lo 
que se ha comprobado con la fundamentación del examen técnico, la indicación 
de los criterios científicos y las conclusiones; además, este no podrá contener 
juicios respecto a la culpabilidad o no culpabilidad penal del imputado en relación 
con el hecho delictuoso materia del proceso. 
Según Falagan (2010) refiere: “el informe pericial es el instrumento que se utiliza 
como medio de prueba para conocer, apreciar, interpretar y valorar un hecho que 
requiere conocimientos técnicos muy especiales”. (p.10) 
Sobre el manual de evaluación psicológica, Groth (2009) manifiesta que: “el 
perito experto en la materia para llevar a cabo el examen psicológico a la víctima, 
debe de utilizar todos los métodos y técnicas para poder generar confianza en la 
ella y así poder tener una conclusión certera de los hechos por comprobarse”. 
(p.33) 
Al respecto Estrada (2016) sobre el examen pericial tenemos que, “es un 
documento que contiene la determinación y opinión fundada de un perito, 
respecto a los hechos sobre los cuales versa el desarrollo de la prueba”. (p. 20) 
Así tenemos que para Flores (2006) el dictamen pericial es la exposición escrita 




resultados a los que ha podido llegar después de reconocer, examinar hechos, 
situaciones, estados o personas, formula conclusiones sobre causas o 
consecuencias de determinación de sus conocimientos especializados estando 
siempre destinados a incidir en el convencimiento judicial en orden a la 
demostración de las alegaciones de la parte o a su más correcta valoración. 
(p.28) 
Al respecto, consideramos que hay una diferencia sustancial entre el informe y 
el dictamen pericial, ya que el primero, es la exposición de circunstancias 
fácticas, mientras que el segundo, es un juicio especializado debidamente 
motivado sobre los hechos en cuestión. 
Por otro lado, tenemos el valor probatorio del dictamen pericial que Según Pabón 
(2006) refiere que: 
Dentro de la actividad procesal, el fiscal es impedido por no ser experto en 
otras materias, por ello recurre y ordena la incorporación al proceso de un 
especialista el cual tiene los conocimientos apropiados para poder expresar 
de manera clara la realidad de lo que sucedió y es el encargado de emitir el 
informe pericial. (p.60) 
Según Raskin (2004) manifiesta que: “es importante conocer el comportamiento 
de la víctima y evaluar si las declaraciones que brinda son verdaderas, esto solo 
lo podrá comprobar el perito experto en la materia con exámenes psicológicos”. 
(p.67) 
Al respecto, en razón de la amplia experiencia y conocimiento, el art. 172 del 
Código de Procedimientos Penales, prescribe que se debe proceder a convocar 
a juicio, al perito, para que de modo oportuno ofrezca las explicaciones al fiscal 
o al juez sobre el objeto de prueba, todo ello para una mejor comprensión de los 
hechos.  
Consideramos que el juez, debe estar facultado para tomar o no en 
consideración el dictamen pericial en razón  de la libre valoración, así  como para 
otorgarle el valor probatorio correspondiente y la autenticidad que se refleja a los 
hechos ocurridos; por  consiguiente, el juzgador goza de plena libertad  para la 
valoración del dictamen pericial, en la razonabilidad de las máximas de 




que tenga relevancia procesal por lo que la decisión del juez debe estar sujeta al 
criterio legal. 
Según Puga (2014) tenemos: 
La pericia psicológica es importante, ya que es donde los peritos dan su 
opinión sobre el estado mental del victimario o la víctima y estabelecer si 
tienen transtornos de consciencia al momento del acto, teniendo la opinión 
técnica, le corresponde al juez resolver si es imputable o no. (p.4) 
Según Valera (1998) “la valoración de la prueba se define como la apreciación 
subjetiva que hace el magistrado, respecto a las pruebas producidas y aportadas 
por las partes, realizándose esta valoración con las reglas de la sana crítica o 
libre convicción” (p.29). 
Podemos referir, que la valoración de la prueba resulta ser el ejercicio razonado 
y objetivo que busca determinar la eficacia de los medios probatorios 
presentados. 
Según Martin (2010) dentro de la valoración de la prueba tenemos, la prueba 
legal, certera o convicción y la sana crítica racional, todo ello para poder tener 
una sentencia con fundamentación jurídica. 
Al respecto Estrampes (2007) refiere que: 
En el debido proceso se exige la motivación sobre una decisión, esto quiere 
decir que es importante que las pruebas estén bien fundamentadas, además 
de tener una correcta valoración que debe ser racional, porque al momento 
de emitir conclusiones no se debe omitir ningún elemento de prueba que haya 
sido actuado. (p.44) 
Según Bejarano (2001) refiere que, la sentencia en una resolución que pone fin 
al proceso luego de actuados todos los medios de prueba y su objetivo se da en 
que la decisión debe estar debidamente argumentada. (p.2) 
Es así que tenemos: 
Sentencias Definitivas: Ponen fin al proceso, por medio de un juicio que da el 
juez luego de actuados los medios probatorios. 
Sentencias condenatorias: Se dicta cuando se comprueba los medios 





Sentencias absolutorias: Es cuando luego de actuados los medios probatorios el 
juez decide que el hecho investigado no es delito y no encuentra responsabilidad 
alguna. 
Según Carbuccia (2008) la sentencia: “pone fin a un conflicto sobre un hecho 
delictivo por medio del juez y debe tener en cuenta los derechos fundamentales 
de la persona y la seguridad jurídica. (p.15) 
Por otro lado, la pericia psicológica es importante porque nos permitirá conocer 
la verdad de un hecho, y determinar la existencia de problemas los cuales son 
por la falta de valores, ello producto de la conducta personal social del individuo. 
Resulta importante valorar los exámenes psicológicos ya que este evalúa la vida 
de la persona con la sociedad.  
Un informe forense adecuado debe contener información recabada luego de 
haber empleado distintos métodos y diferentes fuentes, porque cada persona es 
diferente y necesita diferentes métodos de evaluación. (Ackerman, 2010) 
En la opinión de importantes especialistas el informe pericial deberá ser claro, 
conciso, no utilizar términos complejos, dar datos verdaderos obtenidos 
directamente del paciente, evitar la subjetividad, tener honestidad y alto sentido 
ético. 
Abanto, sobre el concepto de bien jurídico cumple las funciones que se detallan: 
• Función crítica, según la cual solo se puede criminalizar aquellos 
comportamientos que atacan bienes jurídicos.  
• Función interpretativa, según la cual el establecimiento de los alcances y límites 
de la prohibición penal se debe realizar según el bien jurídico que se protege. 
• Función sistemática, los delitos se pueden agrupar según los bienes jurídicos 
atacados. (Abanto 2006, p. 6)  
Al respecto Rodríguez (2016) señala que: 
La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria han esbozado dos posiciones: la de 
la libertad personal y la de la dignidad; respecto de la primera, un sector de la 




necesarias para el normal desenvolvimiento social, por lo que ataca la libertad 
personal y la segunda va relacionada a la honra de la persona. (p.40) 
De igual modo, en la doctrina internacional la propuesta de Curo (2013) consiste 
en: “un bien jurídico muy próximo o cercano a la libertad, cuyo contenido es la 
posibilidad de desarrollar libremente su propia capacidad jurídica de forma 
autónoma”. (p. 76)  
Según Villarroel (2017), la postura antes descrita presenta más de un problema: 
En primer lugar, destaca el hecho de que existen supuestos en los que la 
conducta y el medio empleado por el tratante no generan alguna implicancia 
en la libertad ambulatoria de la víctima. (p. 109) Así, por ejemplo, la víctima 
que es acogida a través de engaño o retenida a través del abuso de una 
situación de vulnerabilidad, puede movilizarse libremente. Por otro lado, la 
perspectiva que se centra en la libertad de autodeterminación tiene el 
inconveniente de dejar de lado el aspecto lesivo más importante de la trata de 
personas: el peligro de explotación de un ser humano. (p.110). 
Akee, Bedi, Basu y Chau (2011), nos dicen sobre el delito de trata de personas 
lo siguiente: 
Analizando las características que tiene el delito de trata de personas, en 
cuanto a la facilidad de traslado transfronterizo de la víctima, esto resulta ser 
una forma de negociación ilícita porque se lleva a cabo en forma de engaño 
hacia la víctima y con el único fin de una negociación y obtener un beneficio 
económico vulnerando los derechos de la persona. (p.77) 
Con respecto a la legislación comparada, en primer lugar, haremos mención a la 
regulación de El Salvador, en lo que se refiere a Trata de Personas, es 
considerada una organización con el fin de tener beneficios económicos dentro 
o fuera del territorio del país, para poder llevar a cabo explotación sobre su 
víctima ya sea sexual, trabajo forzado, esclavitud, entre otros. 
Según Cantón y Cortés (2000) refieren que la SVA (Statement Validity 
Assessment) “evaluación de validez en la declaración” el cual se desarrolló en 
Alemania; como un método para evaluar si la declaración de la víctima es 




entrevistarlas la primera es directamente para tener un testimonio más preciso, 
la segunda es analizar el contenido de la entrevista y darle validez y por último 
tomar en cuenta las circunstancias del relato. (p. 265) 
Andreas y Price (2001) refiere que: “la seguridad estadounidense se convirtió en 
seguridad nacional, esto fue aplicado a los países de América Latina para 
resguardar la seguridad de las personas y luchar contra el crimen organizado”. 
(p. 31–52) 
Además, tenemos que Farrell y Fahy (2009) manifiestan que: 
En EE. UU existe un gran problema que es la trata de personas, ya que 
muchas de ellas son trasladadas de su país de origen con el único fin de 
progresar y tener una mejor calidad de vida, pero en el transcurso de ello se 
convierten en la victima porque se encuentran expuestas y en estado de 
vulnerabilidad”. (p.627) 
Finalmente, el Código Procesal Penal del Congreso de Guatemala, precisa que 
el magistrado debe de hacer leer las conclusiones del informe que presentaron 
los peritos, en caso de encontrarse estos presentes en el momento del juicio 
cada uno deberá responder peguntas que les realicen las partes, los abogados, 
miembros del tribunal. Si es oportuno el tribunal pedirá que los peritos estén 














III.  METODOLOGÍA    
 
 
El enfoque cualitativo que fue empleado en la presente investigación es el 
informe de tesis, ya que se ha observado y procesado datos mediante un 
proceso inductivo, de esa manera tener una teoría lógica y argumentada en 
pruebas. 
Hernández (2014) señala que el enfoque cualitativo se caracteriza por la 
examinación de los sucesos que suceden en el proceso de la investigación; 
asimismo, se complementa con las entrevistas realizadas y fuentes relevantes al 
tema, de tal modo que se tenga argumentos concretos en la hora de plasmar la 
teoría. 
De acuerdo a lo antes mencionado, se denomina investigación cualitativa a una 
serie de procedimientos ordenados que conllevan posteriormente a un análisis, 
el cual es realizado en base a los hechos o fenómenos que se suscitan en la 
realidad. 
 
3.1 Tipo de investigación  
 
El presente informe de tesis tiene un tipo básico, tal como hace mención Cornejo 
(1966) refiere: “la investigación básica, consiste en acrecentar y profundizar el 
estado del conocimiento estableciendo los conceptos y las relaciones de los 
fenómenos que se requiere estudiar para luego verificar las hipótesis planteadas. 
(p.25) 
Al respecto nuestra investigación es básica, porque el objetivo es ampliar el 
conocimiento teórico dentro del proceso de investigación, como ser el caso del 
dictamen pericial dentro del proceso penal. 
Riega (2010) refiere que: “el nivel descriptivo, establece las conexiones 
especiales de las causas de los fenómenos sociales, buscando explicar porque 
ocurren los mismo y las condiciones en que se dan. (p.91). Por lo tanto, nuestro 
nivel de investigación, es explicativo, porque permitirá estudiar nuestro objeto de 




análisis y explicación de este fenómeno socio jurídico, para llegar a conclusiones 
permitentes dentro del proceso de investigación. 
Paredes (2008) refiere que: “el diseño descriptivo obedece a la necesidad de 
esclarecer un problema de investigación, precisando su características 
propiedades y efectos dentro de una realidad socio jurídica”. (p.20) 
El diseño de investigación de enfoque cualitativo, no experimental, de estudio de 
casos, llegan a analizar muy a fondo un tema en general, el nivel es descriptivo 
porque comprende la descripción, registro e interpretación del dictamen pericial, 
en cuanto a su valoración por parte del juzgador, para su decisión judicial. 
 
3.2 Matriz de categorización 
 
Tabla 1.   
Tabla de matriz de categorización 
 




 Es el instrumento principal del 
psicólogo, muy importante para 
tener elementos probatorios, por 
ello, es fundamental el aporte 
objetivo, verdadero e imparcial, 
el cual es necesario en múltiples 















Es un acto procesal que pone 
fin a un problema entre las 
partes, en ello existe una 
situación jurídica con 
implicaciones sociales a través 
de un representante el cual va a 
dar un fallo basándose en los 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3 Escenario de estudio 
 
La presente investigación se enfocó en las pericias psicológicas que emiten los 
especialistas para que sean valoradas por el juzgador, todo ello dentro de la 




Barboza (2015) sostiene que: “los participantes son aquellas personas quienes 
nos brindan la información para poder realizar un análisis de los datos 
recopilados”. 
En la investigación los participantes fueron cuatro abogados quienes realizan 





Tabla 2.  



















Abogado 1 año 
4 Cristhian H. 
Ticona Chalco 
Abogado 6 años 
3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección 
Según Cerda, “la entrevista consiste en realizar preguntas cuya finalidad es la 
de obtener información pertinente”. (Cerda, 1991). Por otra parte, se puede 
afirmar que esta técnica “es más personal, flexible y abierta” (King & Horrocks, 
2009). 
Como instrumento utilizado en esta investigación se elaboró una guía de 
entrevista que oriente a la recolección de datos, instrumento que constó de 9 
preguntas claras y abiertas, para que el entrevistado pueda expresarse con 
libertad, manifestar sus conocimientos relacionados al tema.  
3.6 Procedimiento 
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La elección y definición de un tema, involucra la selección de un área o materia, 
ello de acuerdo a la situación problemática del que trata nuestro objeto de 
investigación. 
Se realizó la revisión de fuentes de información que contengan el tema materia 
de investigación, mediante tesis de ámbito nacional e internacional, leyes 
nacionales, entre otros, con la finalidad de acumular información y fundamentar 
nuestra investigación.  
Posterior a ello, se compiló la información que se obtuvo en las entrevistas y en 
el análisis documental, para poder dictaminar la congruencia con nuestro 
objetivo general y objetivos específicos y finalmente explicar la discusión de los 
resultados y elaborar las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
3.7 Rigor científico 
Al mencionar el rigor científico, nos referimos a las exigencias que se deben 
cumplir para la elaboración de una adecuada investigación, en donde la 
información proporcionada y los datos recopilados deben estar acordes con los 
parámetros científicos, es por ello que para recabar la información en virtud al 
presente estudio de investigación, fue menester que el instrumento sea validado 
en su oportunidad por los profesionales en el derecho, quienes laboran en el 
campo del Derecho Penal, Derecho Procesal Penal a posteriori se aplicó los 
instrumentos usados en esta investigación a fin de poder recabar la información 
y así obtener resultados. 
Es así que, el rigor científico en la investigación cualitativa está establecido por 
pautas específicas.  
 Validez y confiabilidad de instrumentos 
Validez: Cuando se trata de validez del contenido se aplica el juicio de expertos, 
que permite conocer la probabilidad de error probable en la configuración del 
instrumento. 
Dependencia: Es como “una confiabilidad semejante a una firmeza de la 
investigación. Incluye que la investigación debe ser revisada por diferentes 
investigadores” (Hernández, 2014, p.455). 
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Confiabilidad: Se da, cuando un instrumento se aplica repetidas veces al mismo 
sujeto de investigación, por lo cual se debe obtener los mismos resultados o 
parecidos dentro de un rango razonable. 
Credibilidad: Está unida a la capacidad que posee el investigador al momento de 
la realización de la investigación, es en este instante cuando “ha comprendido el 
alcance completo de las experiencias de los participantes, vinculadas con el 
planteamiento del problema” (Hernández, 2014, p. 455). 
En la presente investigación se ha recurrido a 03 asesores que confirieron la 
validación de la guía de entrevista, las cuales se detallan a continuación: 
Tabla 3.  
Validación de Instrumentos 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Datos generales Cargo Porcentaje 
Mg. Braulio Juli Quispe Abogado 95% 
Mg. Rensso Mora Arce Abogado 93% 
Mg. Carlos Pajuelo Beltran Abogado 92% 
PROMEDIO  93% 
Fuente: Elaboración propia. 
3.8 Métodos de Análisis de información 
Con referencia al análisis del estudio de la investigación, se hizo uso de la técnica 
de la entrevista, recabando información de cuatro profesionales del Derecho. 
3.9 Aspectos Éticos 
Se ha tomado en cuenta los siguientes criterios: Se ha trabajado conforme a las 
normas APA, se ha respetado la autenticidad de las citas de los doctrinarios que 
se han trabajo en la investigación, en el trabajo se respetó el mérito de los 
autores y se ha evitado el plagio.  
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En cuanto a los aspectos éticos, nuestra investigación presenta los siguientes: 
Beneficencia: La investigación tiene como propósito contribuir con la sociedad, 
tal es así que los resultados que se obtenga, beneficien a todos. 
Anonimato: En el estudio de investigación, toda la información que se agregue 
tiene una cita; sin embargo, se encuentran informaciones importantes que no 
tienen autor, y es así que se podrá incorporar la información. 
Confidencialidad: Toda información dentro de la presente investigación será 
protegida por el autor. 
No maleficencia: Refiere que si las personas no quieren ser partícipes del estudio 
no tendrán ningún tipo de sanción, además los beneficios obtenidos van a ser 
aplicables a todos de manera equitativa. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hernández (2014) señala que en “la investigación cualitativa los datos 
recolectados con los respectivos instrumentos, se exponen con todos los detalles 
y se presentan en concordancia con los objetivos propuesto de modo 
sistemático” (p.94). 
4.1. Resultados 
De acuerdo al trabajo planificado se ha obtenido resultados de los cuatro 
entrevistados quienes han respondido cada una de las preguntas en forma 
eficiente, respecto a las pericias psicológicas, relacionado a las sentencias en 
delito de trata de personas, para poder determinar si incide en forma negativa o 
positiva se ha obtenido los siguientes resultados: 
Tabla 4 
Respuestas de entrevista 
Objetivo General: Determinar el correcto análisis de la valoración de las 
pericias psicológicas en las sentencias penales en el delito de trata de 
personas. 
Supuesto General: En el delito de trata de personas las pericias psicológicas 
ejercen su actividad probatoria para la resolución de las sentencias penales, ya 
que las pericias psicológicas contienen la fiabilidad y confianza para poder 
demostrar con certeza la verdad de un hecho. 
Pregunta 1. ¿De qué manera cree Ud. que la pericia psicológica demuestra con 
certeza la verdad de un hecho para ejercer su actividad probatoria en el delito 
de Trata de Personas? 
EXPERTO RESPUESTAS 
Abogado 1 
La pericia psicológica demuestra su certeza con la 




La pericia psicológica es un medio de prueba en el cual 
la victima relata los hechos, por los tanto demuestra 
con certeza la realidad fáctica. 
Abogado 3 
No siempre se comprueba la determinación de un 
delito, pero si demuestra certeza de la verdad de un 
hecho. 
Abogado 4 
La pericia psicológica al ser llamada también prueba 
científica, es considera un medio de prueba de calidad 
y fiabilidad por lo tanto ejerce su actividad probatoria 
en el delito mencionado. 
De las respuestas obtenidas, la mayoría de los abogados señalan que la pericia 
psicológica es un medio de prueba científica por lo tanto es de calidad y 
fiabilidad, es por ello que sí demuestra su certeza jurídica con la exposición 
fáctica, a excepción uno de ellos que discrepa y señala que no siempre se 
comprueba la determinación de un delito. 
Pregunta 2. ¿Cree Ud. qué el juzgador realiza una correcta valoración de la 
pericia psicológica para que exista la racionalidad jurídica en el fallo de la 
sentencia en el delito de Trata de Personas?  
Abogado 1 
El juzgador debe valorar el informe pericial 
psicológico para tener una correcta motivación en su 
decisión. 
Abogado 2 
No realiza una correcta valoración de la pericia, el 
informe pericial debería ser analizado a fondo y 
considerar el dictamen que es la opinión del experto. 
Abogado 3 
No siempre ya que la pericia psicológica es una más 
de las herramientas de la investigación y 
complementa para emitir un fallo. 
Abogado 4 
El juzgador no realiza una correcta valoración de la 
pericia ya que al tratarse del delito de trata de 
personas la víctima sufre daño psíquico porque están 
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violentando su integridad y sus derechos 
fundamentales como persona. 
De los 4 entrevistados, todos consideran que no se realiza una correcta 
valoración de la pericia psicológica, ya que el informe pericial debe ser analizado 
a fondo para tener una correcta motivación en su decisión, además al ser un 
delito donde se vulnera la integridad y los derechos fundamentales de la persona. 
Pregunta 3. En su opinión cree Ud.: ¿Qué las pericias psicológicas como 
medio de prueba tiene certeza jurídica, por lo que el juzgador podrá fundar su 
sentencia con una argumentación racional y jurídicamente valida en el delito 
de Trata de Personas?  
Abogado 1 
Las pericias psicológicas deben ser valoradas como 
medio de prueba porque permitirá una argumentación 
con racionalidad. 
Abogado 2 
Si tiene certeza jurídica por tratarse de un medio de 
prueba que ayuda a ver la realidad de lo que sucedió 
con la víctima. 
Abogado 3 Si podría tener siempre y cuando la víctima sea 
menor de edad. 
Abogado 4 
Sí, porque el objeto de la prueba es demostrar que 
los hechos ocurridos han cambiado la vida de la 
agraviada y aún más por ser el delito de trata de 
personas. 
De los entrevistados, todos tienen en común que la pericia psicológica como 
medio de prueba si tiene certeza jurídica y debería ser valorada bajo la razón 
porque demuestra los daños causados en la agraviada. Por lo tanto, el juez si 
podrá argumentar y fundamentar su decisión. 
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Objetivo Específico 1: Analizar de qué manera la exposición fáctica de las 
pericias psicológicas permite que el juzgador se pronuncie con una 
sentencia penal con validez jurídica el delito de trata de personas. 
Supuesto Especifico 1: Dentro de la actividad procesal en los delitos de trata 
de personas se valora la pericia psicológica referente a los hechos. Por lo 
tanto, la pericia psicológica aporta la valoración de la exposición fáctica dentro 
de la actividad procesal 
Pregunta 4. En su opinión cree Ud.: ¿Qué las pericias psicológicas 
demuestran con certeza la verdad fáctica dentro de la actividad procesal en el 
delito de Trata de personas? 
EXPERTO RESPUESTAS 
Abogado 1 Sí, porque se trata de un profesional experto en ese 
campo de pericias psicológicas. 
Abogado 2 
Sí, porque a la persona que se le realiza la pericia es 
la victima que se encontró en estado vulnerable y 
expuesta antes los tratantes de personas. 
Abogado 3 Sí, porque se trata de determinar la conducta y el 
daño que se causó en la victima. 
Abogado 4 
Por supuesto que sí, porque la pericia psicológica es 
un medio de prueba contundente respecto al hecho 
por probar y también con respecto al daño que causó 
a la víctima. 
De los 4 entrevistados, todos señalan que la pericia psicológica sí demuestra la 
realidad fáctica porque se trata de un profesional experto en el campo y gracias 
a ello se determina la conducta y el daño que se provocó en la victima. Al tratarse 
la pericia de un medio de prueba solicitado por el juez para así él mismo tener 
una realidad de lo que sucedió, ya que dicho instrumento es emitido por un 
especialista en su materia. 
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Pregunta 5. Considera Ud.: ¿Qué la fiabilidad de las pericias psicológicas 
permite al juzgador resolver racionalmente su fallo en sentencias en el delito 
de Trata de Personas? 
Abogado 1 Las pericias son confiables en la medida como son 
valoradas por el juzgador. 
Abogado 2 
El que emite el informe pericial es una persona 
profesional y confiable, por lo tanto, deben ser 
valoradas correctamente para emitir un fallo.  
Abogado 3 Dependiendo de qué manera fue llevado a cabo el 
proceso de investigación. 
Abogado 4 
Sí, porque lo realiza un experto en la materia y las 
conclusiones del dictamen siempre son claras y 
tienen secuencia lógica. 
De los entrevistados 3 de ellos coincidieron que sí, ya que las pericias son 
confiables y quien emite el informe pericial es una persona profesional, por lo 
tanto, el dictamen que es la conclusión a la que llega el experto son claras, firmes 
y tiene consecuencia lógica en su fundamento. Por otro lado, uno de los 
entrevistados manifiesta que es ddependiendo de qué manera fue llevado a cabo 
el proceso de investigación. 
Pregunta 6. En su opinión considera Ud.: ¿Qué las pericias psicológicas 
observan la forma y circunstancias evidentes de la comisión delictiva, ello le 
otorga validez jurídica dentro de la actividad probatoria?  
Abogado 1 Las pericias ponen en evidencia la ocurrencia 
delictiva lo que tiene una demostración fáctica. 
Abogado 2 Evidencia la realidad fáctica y debe tener validez 
jurídica para tomar una decisión final. 
Abogado 3 Sí, porque es el único medio probatorio en el proceso 
de la investigación. 
Abogado 4 
Sí, porque es la evaluación que realiza el experto a la 
víctima y de ello se realiza el informe pericial con 
fundamento. 
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De los 4 entrevistados todos mencionan que sí, ya que ponen en evidencia la 
ocurrencia delictiva y es el único medio probatorio en el proceso de investigación, 
porque es realizada por el experto a la víctima. Pues en nuestro Código Procesal 
Penal nos dice que todo medio de prueba debe ser actuado y valorado 
correctamente. 
Objetivo Específico 2: Explicar los efectos jurídicos que tienen las 
pericias psicológicas en las sentencias penales resueltas por el órgano 
jurisdiccional competente en el delito de trata de personas. 
Supuesto Especifico 2: Las pericias psicológicas producen efectos como 
medio de prueba permitido por la ley, entonces se acepta como verdad aquello 
que solo es probable en los delitos de trata de personas. 
Pregunta 7.  En su opinión considera Ud.: ¿Qué el juzgador con las pericias 
psicológicas podrá justificar racionalmente su razón jurídica para emitir su fallo 
en las sentencias condenatorias? 
EXPERTO RESPUESTA 
Abogado 1 Si las pericias psicológicas son merituadas 
correctamente, ello justificaría el fallo del juzgador. 
Abogado 2 
Si, el fallo del juzgador debe ser correctamente 
fundamentado con los medios probatorios actuados y 
más aun con la pericia que es donde la víctima narra 
lo sucedido. 
Abogado 3 Si puede hacerlo, siempre y cuando no tenga más 
elementos para investigar. 
Abogado 4 
Si, al tratarse de la vulneración de los derechos de la 
persona un medio de prueba confiable sería el 
informe pericial. 
De los 4 entrevistados, todos manifiestan que sí, porque las pericias psicológicas 
deben ser merituadas correctamente y además como medio de prueba racional 
y confiable ello justificaría el fallo del juez. Además, al tratarse del delito de trata 
de personas donde es vulnerada la libertad de la persona y muchas veces son 
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llevadas para fines de prostitución, explotación o esclavitud; todo ello causa 
traumas en la víctima. 
Pregunta 8. ¿Considera Ud. que las pericias psicológicas deben contener la 
comprobación de los hechos realizados por medio de la motivación respectiva 
para resolver cuales son válidos? 
Abogado 1 
Toda pericia psicológica debe contener la exposición 
fáctica debidamente demostrada con evidencias 
objetivas. 
Abogado 2 
Las pericias psicológicas contienen la narración de 
ellos hechos por la víctima los cuales se 
complementan con los demás medios probatorios. 
Abogado 3 
Si deben tener la credibilidad. 
Abogado 4 Al ser un experto el que realiza las pericias 
psicológicas, es una prueba científica válida. 
De los 4 entrevistados, concuerdan que la pericia psicológica debe contener la 
exposición de los hechos debidamente demostrada, ya que en el informe emitido 
por el perito se encuentra la narración de los hechos por la víctima los cuales se 
complementan con los demás medios probatorios, por lo tanto, deben de tener 
la credibilidad respectiva. 
Pregunta 9. Considera Ud.: ¿Qué los hechos materia de las pericias 
psicológicas deben ser acreditados para que tengan validez jurídica en el 
juzgamiento en el delito de Trata de Personas?  
Abogado 1 Por supuesto, caso contrario no contribuirán a la 
validez jurídica en el juzgamiento. 
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Abogado 2 
Las pericas psicológicas tienen valides jurídica ya 
que son medios de prueba que las solicita el juez para 
tener en claro la realidad fáctica, ya que es emitida 
por un experto. 
Abogado 3 Deben ser acreditadas para que tenga validez jurídica 
y el juez tome una decisión justa. 
Abogado 4 
Si deben ser acreditados y tener validez jurídica, 
porque en el delito de trata de personas vulneran un 
bien jurídico protegido que es el de la libertad 
personal. 
De los entrevistados, todos consideran que los hechos materia de pericia sí 
deben ser acreditados para q tengan validez jurídica, porque de lo contrario no 
aportarían validez en el juzgamiento, al tratarse de un delito que es en contra la 
libertad de la persona, se debe de analizar con mayor énfasis el informe pericial 
que es emitido por el perito psicólogo. 
4.2 Ficha de análisis documental 
Tabla 5.  
Análisis documental 
Objetivo General: Determinar el correcto análisis de la valoración de las 
pericias psicológicas en las sentencias penales en el delito de trata de 
personas. 
Texto jurídico: Jurisprudencia 
Título: Nuevo Código Procesal Penal 
Autor: Norma sustantiva Penal 
Espacio temporal: Lima-2006 
Contenido a analizar: 
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Art. 181° Examen pericial 
1. El examen o interrogatorio del perito en la audiencia se orientará a tener
una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado al objeto 
de la pericia, sobre los fundamentos y la conclusión que sostiene. Tratándose 
de dictámenes periciales emitidos por una entidad especializada, el 
interrogatorio podrá entenderse con el perito designado por la entidad. 
2. En el caso de informes periciales oficiales discrepantes se promoverá, de
oficio inclusive, en el curso del acto oral en un debate pericial. 
Conclusión: 
Considerando que el examen pericial al ser ofrecido como medio de prueba 
nos permite la comprobación del hecho delictivo, es por ello que es necesario 
darle la valoración adecuada al informe pericial que emite el perito. Si 
hablamos de dictamen pericial los emiten entidades especializadas en la 
materia es por eso que también son empleadas en el interrogatorio para una 
mejor visión del juez. 
Objetivo específico 1: Analizar de qué manera la exposición fáctica de las 
pericias psicológicas permite que el juzgador se pronuncie con una sentencia 
penal con validez jurídica el delito de trata de personas. 
Texto jurídico: Jurisprudencia 
Título: Trata de personas 
Autor: Sala Penal Permanente R.N. N° 2349-2014 Madre de Dios 
Espacio temporal: Lima-2016 
Contenido a analizar: 
Funcionamiento de la trata de personas. 
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Los traficantes de personas. 
La víctima de la trata. 
El bien jurídico protegido. 
El tipo subjetivo. 
Conclusión: 
Los traficantes realizan tentadoras ofertas de dinero y en su mayoría las 
víctimas son captadas por agencias de empleo las cuales les explican sobre 
las supuestas labores que van a realizar y se le pide su documento de 
identidad. Las victimas sufren la vulneración de sus derechos. 
Los traficantes en su mayoría resultan ser personas del entorno social de la 
víctima y estas conforman grupos criminales. 
La victima de trata en su mayoría son mujeres y niños de regiones pobres 
donde las personas se encuentran desprotegidas. 
El bien jurídico protegido es el de la libertad personal. 
El tipo subjetivo es doloso. 
Objetivo específico 2: Explicar que efectos jurídicos tienen las pericias 
psicológicas en las sentencias penales resueltas por el órgano jurisdiccional 
competente en el delito de trata de personas. 
Texto jurídico: Jurisprudencia 
Título: Protocolo de Palermo 
Espacio temporal: Ratificado por Perú-2003 
Contenido a analizar:  
Artículo 3: Trata de personas 
a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o 
al uso de la 
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fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; 
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma
de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no 
se 
tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 
enunciados en dicho apartado; 
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso 
cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) 
del presente artículo; 
d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años.
Conclusión: 
Se entiende que el la Trata de Personas es un delito internacional porque se 
extiende en varios países y su modalidad es captar a la víctima, para luego 
transportarla de un lugar a otro mediante amenazas, con el único fin de 
obtener beneficios económicos y vulnerando sus derechos fundamentales 
como persona. 
4.3 Discusión 
El punto de la discusión es lo más importante en una investigación, después de 
describir los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos, se realizó el contraste con los antecedentes y las bases 
teóricas señaladas en el marco teórico en relación con los objetivos.  
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Objetivo general: Determinar el correcto análisis de la valoración de las pericias 
psicológicas en las sentencias penales en el delito de trata de personas.  
De acuerdo a los entrevistados se ha establecido que la pericia psicológica es 
un instrumento realizado por un perito, por razón de sus conocimientos 
científicos, técnico o práctico sobre hechos litigiosos. Siendo éste finalmente uno 
de los medios más utilizados por el juez para alcanzar la verdad de los hechos, 
siendo que a través de estas personas poseedoras de conocimientos y que en 
virtud de sus cualidades emitan un juicio valorativo respecto de un hecho u objeto 
relacionado con la investigación.  
El objeto de la prueba es demostrar que los hechos ocurridos hayan cambiado 
la vida del agraviado al afectar de forma importante sus funciones psíquicas 
como la conciencia, pensamiento, efectividad, raciocinio, inteligencia, sueño, 
entre otros. Por lo tanto, éste medio de prueba que debe ser valorado 
correctamente por el juez. 
La trata de personas es un delito doloso, que requiere la conciencia y voluntad 
de promover, favorecer, financiar, facilitar, transportar, captar, retener a otro, en 
el territorio de la República o para su salida o entrada del país, recurriendo a: la 
violencia, la amenaza u otras formas. 
Asimismo, el autor Pabón (2006), coincide con los conceptos mencionados por 
los entrevistados porque nos habla sobre la actividad procesal en cuanto al 
ofrecimiento e incorporación de los medios de prueba al proceso, en este caso 
el informe pericial que es elaborado por el experto en la materia con el único fin 
de dar a conocer la realidad de lo que sucedió. 
El Perú es un país de destino y origen de la trata de personas a nivel 
internacional. Los mayores casos de trata de personas se registran con fines de 
explotación laboral y sexual. La mayoría de las víctimas de casos de trata con 
fines de explotación sexual son mujeres. Las provincias en donde se observa 
mayor recurrencia de estos casos de trata son Madre de Dios, Cusco, Iquitos, 
Lima, Arequipa, Puno y Piura. Los casos de trata con fines de explotación laboral 
no necesariamente son escasos en nuestro país. Lo que ocurre es que falta de 
control y supervisión estatal hace que este fenómeno en la mayoría de casos 
pase desapercibido. La trata de personas se presenta en el Perú como un 
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fenómeno complejo que presenta distintas modalidades delictivas entre las 
cuales las falsas ofertas de trabajo y la deuda o enganche se define como las 
conductas "tipo" de este delito.  
Objetivo específico 1: Analizar de qué manera la exposición fáctica de las 
pericias psicológicas permite que el juzgador se pronuncie con una sentencia 
penal con validez jurídica el delito de trata de personas. 
Con respecto a la exposición fáctica de los hechos en las pericias psicológicas, 
debemos analizar las proposiciones fácticas según el art. 156° del CPP donde 
nos dice que los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la 
determinación de la pena a medida de la seguridad. El especialista que ya 
examinó el objeto y ya obtuvo conclusiones sobre él, aporta esa información ante 
el Juez, con el fin de que éste genere convicción sobre tal información. 
Los entrevistados coinciden que, para poder tener una mejor visión de los 
hechos, el juez debe hacer una correcta valoración y análisis del resultado del 
perito, en este caso del informe pericial. 
La prueba pericial tiene por finalidad, acreditar en el proceso los hechos objeto 
de enjuiciamiento para obtener el convencimiento judicial respecto a su realidad 
y lograr que, en consecuencia, se dicte una sentencia favorable a las 
pretensiones armadas en el procedimiento judicial. 
La consecuencia lógica de la naturaleza ordinaria de la pericia como medio de 
prueba es que su valoración se producirá libremente por el Juez. El juzgador 
deberá valorar la prueba pericial libremente, conforme con los dictados de la 
razón y la lógica y con base en su inmediación material. Esta norma legal se 
fundamenta sencillamente en el hecho que es sobre el Juez en quien recae la 
función constitucional de impartir justicia conforme con la Constitución y la Ley. 
Por tal motivo es oportuno nombrar al autor Estrada (2016) ya que el expresa 
que el informe pericial es un instrumento que contiene la opinión fundada del 
perito con relación a los hechos ocurridos. 
La prueba pericial se vale de la ciencia y de la técnica como herramientas de 
análisis de los hechos y se realiza mediante la aportación de conocimiento 
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científico-técnico al proceso con la finalidad de acreditar en el proceso una 
realidad fáctica que de otro modo no podría ser revelada en el proceso. 
Objetivo específico 2: Explicar los efectos jurídicos que tienen las pericias 
psicológicas en las sentencias penales resueltas por el órgano jurisdiccional 
competente en el delito de trata de personas. 
Se debe considerar principalmente el delito de trata de personas y hacer una 
correcta valoración y actuación de la pericia psicológica como medio de prueba, 
ya que en el informe del perito se describe los daños que se genera en la víctima, 
porque los efectos que se tiene de las pericias no son considerados como se 
debería al momento que el juez emite su sentencia, por lo que en la actualidad 
hay muchas sentencias absolutorias hasta incluso las víctimas no pasan el 
examen de pericias psicológicas y el juez tampoco las solicita. 
Los entrevistados concuerdan que el juez debe hacer una correcta valoración de 
la pericia psicológica, basándonos en la actividad probatoria en ello tenemos al 
principio de la verdad procesal, de la libre valoración y de la solución de la 
incertidumbre.  
Para la actividad pericial, el juez competente según la etapa del proceso, 
nombrará un perito y escogerá especialistas que se encuentre sirviendo al 
Estado. Este prestará juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo 
con verdad y diligencia, oportunidad en que expresará si le asiste algún 
impedimento. 
La disposición o resolución de nombramiento precisará el punto o problema 
sobre el que incidirá la pericia y fijará el plazo para la entrega del informe pericial, 
escuchando para su determinación al perito y a las partes. El perito tiene acceso 
al expediente y demás pruebas materiales que estén a disposición judicial a fin 
de recabar las informaciones que estimen convenientes para el cumplimiento de 
su cometido. En el contenido del informe pericial oficial se debe precisar el 
nombre, apellido, domicilio y Documento Nacional de Identidad del perito, así 
como el número de su registro profesional en caso de colegiación obligatoria, la 
descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa, sobre los 
que se hizo el peritaje, la exposición detallada de lo que se ha comprobado en 
relación al encargo, la motivación o fundamentación del examen técnico, la 
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indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los que se 
sirvieron para hacer el examen, las conclusiones y la fecha, sello y firma. 
Asimismo, el autor Estrampes (2007) nos dice que, las pericias psicológicas 
tienen efecto jurídico siempre que sean debidamente motivadas dentro de la 
actuación de medios de prueba, además que es importante que se encuentres 
bien fundamentadas para que el juez al emitir su sentencia sea con racionalidad. 
La actividad pericial es una unidad y consta de tres momentos el primero es: la 
información en cualquier soporte para ser elaborada y reconocer el objeto 
peritado; el segundo, el informe escrito que está precedido de las opiniones 
técnicas, análisis, deliberación, conclusiones y por último aspecto técnico que es 
la sustentación oral. Es necesario para el examen pericial contar con los dos 
primeros elementos indicados y que se exprese de manera oral el informe 




Primero: Se ha determinado que pericia psicológica es un medio de prueba que 
debe ser solicita por el juez para tener una mejor visión de la realidad fáctica, luego 
de una evaluación rigurosa de ésta, el juez podrá tomar una decisión justa al 
momento de emitir el fallo. 
Segundo: Sabemos que la sentencia es la resolución firme que pone fin al juicio 
penal, resolviendo la situación jurídica del acusado, es decir, absolviéndolo o 
condenándolo, es por ello que antes de emitir la resolución el juez debe de realizar 
un examen minucioso de los medios de prueba, pero sobre todo del informe pericial 
para tener una buena fundamentación.  
Tercero: Se ha comprobado que la víctima de trata de personas queda con daño 
psíquico o trastorno mental, es por ello que en la actuación de medios probatorios 
se debe distinguir el objeto que es todo hecho que puede ser probado y el tema de 
la prueba que es lo que debe ser probado en el proceso en función de los hechos. 
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VI. RECOMENDACIONES
Primera: Los jueces deben dar una adecuada valoración a la pericia, porque es una 
prueba científica que cumple con ciertos estándares de calidad y teniendo en 
cuenta la libre valoración donde se exige que las pruebas se aprecien y valoren 
teniendo en cuenta la ciencia. 
Segunda: En el delito de trata de trata de personas, los hechos de por si dejan un 
grave trauma en la víctima, es por ello que al tratarse hechos psicológicos es 
evidente la importancia de la prueba pericial y debe ser correctamente valorada por 
el juez. 
Tercera: Se recomienda tener mayor énfasis en la pericia psicológica porque es el 
resultado de la evaluación del experto donde se considera la narración de los 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Tabla 5: Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO: “Análisis de la valoración jurídica de las pericias psicológicas en sentencias en el delito de trata de personas” 






¿Existe un correcto 
análisis de la valoración de 
las pericias psicológicas 
en las sentencias penales 
en los delitos de trata de 
personas? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera la 
exposición fáctica de las 
pericias psicológicas 
permite que el juzgador se 
pronuncie con una 
sentencia penal con 
validez jurídica en los 
delitos de trata de 
persona? 
¿Qué efectos jurídicos 
tiene las pericias 
psicológicas en las 
sentencias penales 
resueltas por el órgano 
jurisdiccional competente 
en el delito de trata de 
personas? 
Objetivo General 
Determinar el correcto análisis 
de la valoración de las pericias 
psicológicas en las sentencias 




Analizar de qué manera la 
exposición fáctica de las 
pericias psicológicas permite 
que el juzgador se pronuncie 
con una sentencia penal con 
validez jurídica el delito de trata 
de personas. 
 Explicar los efectos jurídicos 
que tienen las pericias 
psicológicas en las sentencias 
penales resueltas por el órgano 
jurisdiccional competente en el 
delito de trata de personas. 
Supuesto General  
En el delito de trata de personas las 
pericias psicológicas ejercen su 
actividad probatoria para la resolución 
de las sentencias penales. Porque las 
pericias psicológicas contienen la 
fiabilidad y confianza, para poder 
demostrar con certeza la verdad de un 
hecho.
Supuesto Específicas 
Dentro de la actividad procesal en los 
delitos de trata de personas se valoran 
las pericas psicológicas referente a los 
hechos. Por lo tanto, la pericia 
psicológica aporta la valoración de la 
exposición fáctica dentro de la actividad 
procesal. 
Las pericias psicológicas producen 
efectos como medio de prueba 
permitido por la ley, entonces se acepta 
como verdad aquello que solo es 




Es la herramienta principal del 
psicólogo forense, este 
instrumento es fundamental 
para detectar elementos 
probatorios de aspectos 
psicológicos o de salud mental 
de los individuos en el 
contexto legal, por lo tanto, es 
un medio probatorio esencial 
que aporta información 
objetiva, veraz e imparcial; la 
cual es imprescindible en 
múltiples ocasiones en la 








Tipo de Investigación 
Básica 
Nivel de Investigación 
Descriptivo 
Enfoque de la Investigación 
Cualitativa 
Técnica e instrumentos de 






La sentencia es un acto 
jurídico procesal que dirime un 
conflicto, reconoce, declara o 
extingue una situación jurídica 
con implicaciones sociales 
directas a través de un 
representante de un poder del 
Estado obligado a respetar la 
legalidad, seguridad jurídica y 
los derechos fundamentales 
del hombre dentro de un 





Anexo 2: Guía de entrevistas 
GUÍA DE ENTREVISTAS N°1 
“ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN JURÍDICA DE LAS PERICIAS PSICOLÓGICAS 
EN SENTENCIAS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS” 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA ABOGADOS Y ESPECIALISTAS EN 
DERECHO PENAL 
¿De qué manera cree Ud. que la pericia psicológica demuestra con certeza la 





-------------------------------------------------------------------------     
¿Cree Ud. qué el juzgador realiza una correcta valoración de la pericia psicológica 
para que exista la racionalidad jurídica en el fallo de la sentencia en el delito de 




-------------------------------------------------------------------------     
En su opinión cree Ud.: ¿Qué las pericias psicológicas como medio de prueba 
tiene certeza jurídica, por lo que el juzgador podrá fundar su sentencia con una 






Objetivo General: Determinar si existe un correcto análisis de la valoración de las 
pericias psicológicas en las sentencias penales en los delitos de trata de personas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------       
En su opinión cree Ud.: ¿Que las pericias psicológicas demuestran con certeza la 





 Considera Ud.: ¿Qué la fiabilidad de las pericias psicologicas permite al juzgador 




-------------------------------------------------------------------------    
En su opinión considera Ud.: ¿Qué las pericias psicológicas observan la forma y 
circunstancias evidentes de la comisión delictiva, ello le otorga validez jurídica 




-------------------------------------------------------------------------   
En su opinión considera Ud.: ¿Qué el juzgador con las pericias psicológicas podrá 




OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Analizar de qué manera la exposición fáctica de 
las peri  cias psicológicas permite que el juzgador se pronuncie con una 
sentencia penal con validez jurídica el delito de trata de personas. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Explicar los efectos jurídicos que tienen 
las pericias psicológicas en las sentencias penales resueltas por el 
órgano  jurisdiccional competente en el delito de trata de personas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------    
 ¿Considera Ud. que las pericias psicológicas deben contener la comprobación de 
los hechos realizados por medio de la motivación respectiva para resolver cuales 




-------------------------------------------------------------------------    
Considera Ud.: ¿Qué los hechos materia de las pericias psicológicas deben ser 
acreditados para que tengan validez jurídica en el juzgamiento en el delito de Trata 




-------------------------------------------------------------------------    
  ---------------------------------------------------- 
Firma del entrevistado 
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